
















































































































































































な限り幅広い業種になるように選定した。最終的に選定した 1000 社のうち、調査 1の対象である
－ 6－





































建設 15 7 2 1 3 2 11 0 4
製造加工 21 2 4 4 7 4 15 1 5
情報通信 17 8 1 3 4 1 10 0 7
運輸郵便 5 2 0 0 3 0 2 2 1
卸売小売 45 6 10 6 6 17 27 5 13
不動産 6 2 3 1 0 0 4 0 2
飲食宿泊 6 0 1 2 3 0 3 1 2
サービス 40 6 2 8 11 13 22 4 14
金融 14 2 2 4 5 1 8 0 6
医療福祉 7 1 0 3 3 0 1 3 3
その他  6 0 2 1 2 1 3 1 2












対人基礎力 親和力 70.3 28 1.1 0.5
協働力 68.7 29.1 1.6 0.5
統率力 29.1 54.9 14.8 1.1
対課題基礎力 課題発見力 29.1 57.7 11.5 1.6
計画立案力 20.9 63.7 13.2 2.2
実践力 60.4 36.3 3.3 0
対自己基礎力 感情制御力 23.1 63.2 12.6 1.1
自信創出力 49.5 46.7 3.3 0.5








































エントリーシート 53.9 20.4 20.4 17.3 17.3 19.4 27.6 14.3 20.4 25.5
履歴書 85.8 15.4 16 12.8 11.5 12.8 17.3 11.5 12.8 17.3
筆記試験（学力） 67.6 4.1 3.3 4.1 5.7 4.9 4.9 4.1 3.3 4.1
性格適性検査 81.9 37.6 37.6 34.2 34.2 34.9 33.6 45.6 40.9 35.6
個人面接 92.9 75.7 74 70.4 75.1 75.7 78.7 76.3 78.7 75.7
集団面接 50 60.4 54.9 52.7 48.4 48.4 52.7 52.7 53.8 53.8
グループワーク 29.7 57.4 57.4 59.3 48.1 44.4 48.1 42.6 42.6 37
小論文 19.8 2.8 8.3 2.8 19.4 13.9 8.3 5.6 11.1 5.6
プレゼンテーション 8.8 18.8 25 18.8 31.3 25 31.3 25 18.8 18.8
リクルーター 20.4 10.8 13.5 8.1 8.1 8.1 10.8 10.8 10.8 10.8
採用直結型インターン 36.3 10.6 10.6 6.1 9.1 7.6 10.6 7.6 7.6 7.6
その他 17.1 25.8 25.8 19.4 25.8 25.8 25.8 25.8 16.1 22.6
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